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 Purpose- This research is structured in order to measure the potential impact of human resources and natural resources potentiality on the socio-economic quality of life index in the Citarum River Basin area, as well as constructing its impact on the formulation of the strategy of a social life reconciliation program that stirs regional economic development 
Design/methodology/approach- A field research method with a qualitative approach, in which data collection and data processing techniques using the technique triangulation and source triangulation. 
Findings- The results of this study indicate that the entrepreneurial community does not affect the entrepreneurial process, digital entrepreneurial orientation influences the entrepreneurial process, entrepreneurial process influences entrepreneurial performance, 
 
Implication- The revitalization of tourism-based zones, supported by the historical, cultural and natural potentiality, is a key recommendation point for stakeholders, both at the local, provincial and central levels. 
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Abstrak 
Tujuan- Penelitian ini merupakan upaya serius untuk mengukur dampak potensi SDM dan potensi SDA terhadap indeks kualitas kehidupan sosial ekonomi di kawasan Daerah Aliran Sungai Citarum, serta dampaknya pada penyusunan strategi program rekonsiliasi kehidupan sosial yang mencakup pembangunan ekonomi kawasan 
Desain / metodologi / pendekatan- Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan metode trianggulasi teknik dan trianggulasi sumber.   
Temuan- Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan, pertama, potensi SDM cukup rendah yang berkorelasi dengan turunnya kualitas kehidupan sosial ekonomi. Kedua, ketersediaan SDA cukup potensial untuk mendukung pembangunan ekonomi kawasan. Ketiga, terdapat kendala dan hambatan pada sistem pengelolaan kawasan baik pada level individual, organisasi maupun institusi pemerintah. Keempat, revitalisasi kawasan berbasis pariwisata sebagai strategi kunci pembangunan ekonomi kawasan..  
Implikasi- Revitalisasi kawasan berbasis pariwisata didukung potensi sejarah, budaya dan alam sungai, menjadi poin rekomendasi utama bagi para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, provinsi maupun pusat.  
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